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ABSTRAK 
Tujuan pengimplementasian sistem ini adalah untuk membantu user mengatur 
dan tracking history pola makannya, memilih makanan sesuai kebutuhan tubuh 
user,dan membantu user dalam memilih tempat makan. Metodologi penelitian 
yang digunakan meliputi tiga bagian pokok yaitu metode analisa, perancangan, 
dan studi pustaka. Metode analisa meliputi menyebarkan kuisioner analisa 
kebutuhan, wawancara daengan ahli gizi dan rumah makan, membandingkan 
dengan aplikasi sejenis, dan identifikasi persyaratan sistem. Metode perancangan 
menggunakan pendekatan Unified Modelling Language (UML), pembuatan 
Entity Relationship Diagram (ERD), dan perancangan user interface. Hasil yang 
dicapai adalah aplikasi pengaturan pola makan berbasis mobile dengan platform 
iOS. Kesimpulan yang dicapai adalah aplikasi pengaturan pola makan yang dapat 
membantu user untuk mengatur dan melakukan tracking history pola makan, 
membantu user dalam melakukan pemilihan makanan seimbang yang sesuai 
kebutuhan tubuhnya, dan dapat memberikan informasi rumah makan dimana 
user bisa mendapatkan makanan sesuai rencana yang sudah dibuat. 
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